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张翎的主要作品包括长篇小说《望月》( 1998) 、《交错的彼岸》( 2001) 、《邮购新娘》( 2004)




























































































①倪立秋:《新移民小说研究》，上海交通大学出版社 2009 年版，第 55 页。
②《少女小渔》，原发于中央日报( 台湾) 1992 年 4 月 3 日至 5 日，《台港文学选刊》1995 年第 9 期，获“第三届中央日报
文学奖”小说类第二名，由作者改编的同名电影获“亚太地区国际电影节最佳影片奖”。
③杨匡汉、杨早主编:《六十年与六十部: 共和国文学档案》，生活·读书·新知三联书店 2009 年版，第 346 页。
④《山海经·海外东经》上有“汤谷上有扶桑，十日所浴。”《淮南子·天文训》上有“日出于旸谷，浴于咸池，拂于扶桑。”
一说扶桑为神木，是太阳栖身与升起的地方。到汉代东方朔的《海内十洲记》，扶桑指的就是东方一个美丽的仙境了。
⑤严歌苓:《主流与边缘》，庄园编:《女作家严歌苓研究》，汕头大学出版社 2006 年版，第 213 页。
⑥李阳春、伍施乐:《颠覆与消解的历史言说———新历史主义小说创作特征论》，《中国文学研究》2007 年第 2 期。
⑦严歌苓的写作“想得更多的是在什么样的环境下，人性能走到极致。在非极致的环境中人性的某些东西可能会永远
隐藏。”( 见舒晋瑜《严歌苓: 从舞蹈演员到作家》，《中国图书评论》2002 年第 10 期) ; 张翎说:“极致的残酷里就出现了人性
的拷打，拷打中催生了小说的凄婉。”( 见张翎《关于〈邮购新娘〉的一番闲话》，《邮购新娘? 代后记》，作家出版社 2004 年版，
第 414 页。)
⑧莫言:《写作就是回故乡》，《交错的彼岸·序》，百花文艺出版社 2001 年版，第 3 页
⑨南航:《十年累积的喷发———张翎访谈录》，《文化交流》2007 年第 4 期。
⑩［美］爱德华·W． 赛义德:《赛义德自选集》，谢少波、韩刚等译，中国社会科学出版社 1999 年版，第 179 页。
瑏瑡张翎:《关于〈邮购新娘〉的一番闲话》，《邮购新娘·代后记》，作家出版社 2004 年版，第 412 页。
瑏瑢弗吉尼亚·伍尔芙:《妇女与创作》，玛丽·伊格尔顿:《女权主义文学理论》，湖南文艺出版社 1989 年版，第 395 页。
瑏瑣詹明信:《晚期资本主义的文化逻辑》，严锋译，生活·读书·新知三联书店 1997 年版，第 107 页。
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